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シアンである O 母と妻と 3人の子供を養いながら、慎ましく暮らす彼は、その真面
目で善良な性格から、皆に愛され、尊敬を集めている O











- 1 [= PaulatJ n'a meme pas d'imagination. Bon Dieu ! dans quelle boite 

































Qn appelle l'endroit OU vous etes un bureau Il y eut une epoque 
pendant laquelle vous pensiez au bien-etre， aux jours calmes et OU vous 
etiez heureux d'etre assis et d'avoir le pain assure. Vous vous rejouissiez 
d'avoir conquis ces choses. Ne sentez 




























1 lui [= a AngeleJ semblait qu'un poids enorme la gardait assise， que， 
par dela la fatigue de sa nuit blanche， ily avait la fatigue de bien des jours 
de couture， et que la solitude， les pensees， les chagrins， tout cela comme 
un fardeau etait tombe sur elle， et que， plus profondement encore， par 
couches successives， des fatigues inconnues， des fatigues mysterieuses la 























["'J il [= CroquignoleJ brillait， illuisait， il semblait que la vie l'eut frotte 
tout fraichement. Il avait deux petites mains courtes， ilsentait le vent， il 
sentait la terre， ilsentait l'espace. Parfois， dans un mouvement plus large， il
semblait agiter un monde inconnu et vous en apportait l'odeur. (p.258) 
そして同僚たちに、自分の賛沢で気ままな暮らしぶりを披露するO それに対し、
同僚たちは次のように言う O
- Tu parles a ton aise. Bien sur， si nous avions des rentes…Mais que 
veux-tu， mon ami， ilfaut bien vivre. (p.260) 
すると、クロキニョルは声高に言い返す。
- Jy ai beaucoup refiechi. Et bien， ca n'est pas sur ! (p.260) 
そしてその翌朝、フェリシアンは次のように始まるクロキニョルからの手紙を受
け取るのである O
Jai prononce cette apres-midi un mot tres bien et que vous n'avez pas 
assez remarque. Vous etiez au bureau. Il y fait sombre. L'un de vous m'a 
dit : < Il faut bien vivre. > Jai repondu : < Ca n'est pas sur >>Non， mon 








Mais ce qui， pour moi， a donne tant de valeur a votre article， c'est que 
57 
vous touchez a une des questions que je me pose encore aujourd'hui 
Dans mon esprit， Croquignole se tue parce qu'il ne peut plus retourner 
au bureau， parce qu'il a exagere son amour d'une vie violente et sensuelle， 
parce qu'il lui faut l'air， l'espace， le feu， parce qu'il n'est pas capable de 
devenir le zebre du jardin de Plantes. C .. J Sa force est ce qui le tue ou， 
plus clairement， sa force le tue. 5) 




































Un beau matin， il[= le pere LometJ en eut assez， sa femme ne pouvait 
pas travailler non plus et il ne voulait pas se faire nourrir par son gendre. 
Il y avait dans la vile un abreuvoir pour les chevaux. Il se leva a quatre 
heures et dit a sa femme : < J e ne peux pas dormir. J e vais sortir un peu 
Au revoir ! >1 eut d' ailleurs beaucoup de peine a marcher jusqu'au 
trou d' eau. Blouf 1. Cette fois司lail ne mit pas cinq ou six temps. C' etait un 
homme fier. 7) (下線は筆者による)
老衰から働けなくなった老人の自殺が悲しくないはずはない。けれども、婿に養



























という問いを投げかけている o <<Il faut bien vivre. >>という前提に対する<<Ca 
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